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史研究 E期， 159 
石山 洋・大森一彦編 0987~ 1989) :科学技術史
関係年次文献邑録 0986年 1~12月)， 0987年1
~12月)， 0988年1~12月).科学史研究 E 期，
164， 168， 172 
圏立国会図書館協力部図書館研究所編 (986):雑










東京書籍商組合編 (985):明治書籍総自録 1~ 
8. ゆまに書房
東京書籍商組合編 (986)・大正書籍総目録 1~ 
4. ゆまに書房
図書館科学会編 (986):全留短期大学紀要論文索


















学ノー ト， 4 
IlJ野正彦 (987) 人文主義地理学関係文献目録
0961-1986).人文研究(大阪市立大)， 39-4 
Yamano， M. (989): A bibliography of cul-
tural/humanistic geography 0961-1986). 
Nozawa，日. ed. Indigenous and foreign 
influences in the development of Japanese 































内閣統計局 (930): Periodical statistical publi-






























目録地震 1~ 3.葵， 13， 16， 23 
馬場万夫編 (988):本邦地震関係文献自録 1. 












































種別文献自録 (2)"-' (20)， ( 1 d)， C 2 a)， C 2 c)， 












生の文献目録一短尾類 1. 2， 3.海洋と生物，
10-2， 3， 4 
安田 健 0987"-'1989):トキの文献.応用鳥学集
報， 7-1. 8-1. 2， 9-1 
吉田生哉 (1984・1986) 椿に関する文献解題(1)，



















金 I~:J利幸IJ (986) :移住・ E:I系人関係図書の紹介
季liJ i海外日系人 19
国立国会図書館一般考査部 (952): List of books 
on labor relations in the National Diet Li-
brary. 









































日本エスカップ協会 (987): Rural development 








と都市計画Jに関する文献 1)スト.都市計画， 149 
日本都市計画学会文献委員会 (988): I都市計画プ

















家， 1-1----3， 5， 6 
民家研究会 0938----1942):文献拾録.民家， 2-
1 --1， 3 -1. 3 -7， 9 --12， 4 -4， 6--
12， 5 -11， 6 -1. 2， 4 _;6， 8 
部落解放研究所編 (983):部落問題文献目録.解
放出版社






























: A bibliography of studies in English on 




















































































































































































































































































チj:}京{建雄 (989): Bibliography on the impact 



































































語文献からの接近(文献解題)一. ソ連研究， 9 
辻山幸宣 (986) 重要論文著作案内一地方自治こ
の10年の文献紹介(これからの地方自治)一.法
学セミナー 増刊総合特集シリーズ， 34 
東京大学アメ 1)カ研究資料センター (986):日米
関係基礎文献目録.
特別霊協議会資料室編 0987~ 1990) :地方自治関
































































































録 0983年. 1984年度目録).東方宗教.68 
前田繁樹 (987):道教関係著書論文呂録 1985 (昭
和60)年度・ 1986(昭和61)年度.東方宗教.70 


























































































スト 0988年3月31日現在).比較教育学， 14 
日本の教育史学編集部(1988):教育史関係文献目






















































































考古学情報連絡協議会編 0984~ 1988) :考古学文





1. 2. 3. (私書版〕
市立認1路図書館郷土行政資料室 (988):釧路湿原










































館・公民館所蔵) 9 -13. 
岩藤卯一郎 (935):青森市現在郷土関係書呂一般.
郷土号(膏森県師範学校校友会). 3 -2 
下北の歴史と文化を語る会 (988):下北半島関係




















































No. 1 . 
農村モデル町立角館図書館編 0986・1988):郷土















録 0987年)• さあべい， 14 
山形県地域史研究協議会 0978"-'):昭和53年度前
町村史の発行状況.山形県地域史研究， 3 "-' → 
〔年刊)
山形県民俗研究協議会 0987"-'):昭和61年度民俗










員会編:C 、わき市史 l 原始・古代・中世.
いわき市立中央図書館編 (989): C ¥わき市立中央
図書館郷土資料目録 昭和62年8月31日現在.
菅野俊之 0986"-'1989)・福島県関係書誌の紹介






















































版目録 (2)'"- (4).常総の歴史， 2， 4， 5 
2. 茨城県
茨城県史編さん室 0987'"-'1989) :県史関係文献目
録 1 '"-'13.茨城県史研究， 59， 61， 63 
茨城県立図書館編 0986・1987):蔵書呂録 郷土
















那須文化研究会 (987):栃木県文献一覧 1987. 
那須文化研究， 1 
那須文化研究会 (988):栃木県文献一覧 1987追




































































I~ヰ;t掛fJg ・渡辺 進 (988): 1987年千葉県東方沖















尾崎倣美(1986~1989) :銀座の書誌(1) ~ (4). 










































文献自録(1)~ (5).伊勢原の歴史， 1""'5 
小田原史談会(l988~1990) :郷土関係の刊行物(昭
和63年 1 月 ~6 月)， (昭和63年 7 月 ~12月)， (平
成元年1月"'6月)， (平成元年 7 月 ~12月).小















動研究文献呂録(1)""'.自由民権， 1 ~ 
横浜市港北図書館(1988~1990) :郷土資料解題目







覧 (3)中部・北陸地方.歴史手帖， 16-2 
2. 新潟県
赤城源三郎(1956~1959) :東蒲原郡に関する図書





























































































































































伝承・江戸時代 20 ふるさとの人と知恵 長野.
農山漁村文化協会
宍戸i陸夫 (989):長野県関係の二次資料一地域文




















































































久曽tlJ 界編 (1988):三河文献集成 複製版.医i
書刊行会
m:谷調(1989):愛知県関係の二次資料 地域文
献案内 18 .書誌索引展望， 13-2 
林 真 (1986・1987)・愛知県で発行された戦後雑
誌 1， 2.郷土文化， 41-2・3，42-1 






内の部一. ビフリア， 90 
歴史手帖編集部(1988):全国市町村史刊行状況一















献案内 21-.書誌索引展望， 14-2 
大津市立図書館編(1988):大津市立図書館郷土資
料弓録 1988年追録版.








京都府埋蔵文化財研究センター 0983 ・ 1986~1988)
府下報告書等刊行状況一覧.京都府埋i議文化財








































阿部 真 (987): 1980年代に刊行された主な報告
書・概報類一和歌山における地方史研究の現状と









































岡山地方史研究会 0986~) : 1青山関係文献紹介.















(1983年度)， 0984年度).芸備， 16， 17 
広島民俗学会 0989・1990):広島県関係文献呂録.





























介.地域研究， 3 -4 
む高知県
高知市立市民図書館 0986・1987):郷土資料増加
図書邑録昭和60年 4 月 ~61年 3 月，昭和61年 4































































舘新収郷土資料目録 11， 12. 


























和61. 4--9)， (昭和61.10--62. 9)， (昭和62.



























アジア経済研究所図書資料部 (969): Economic 
development and cultural change誌所収アジ




(1 958~ 1964) :アジア地域関係収書目録.
菌立国会図書館編 (989):当館収集アジア関係主


















-在米主要文書 I~ 録.斡， 110 
大!こi里子 (989):朝鮮関係雑誌・新聞目録稿-1]
本文篇一. アジア資料通報， 27-4 
大口里子・原由美佳・花房征夫・森 島夫 0987~
1989): í コ 1) ア」関係日本語図書 I~ 録 1986~ 








現代コ 1)ア， 287 
松本誠一 (1988):日本における文化人類学的韓国
調査の展開1960~1980ー 付・韓国研究者用IJ著述目
























































誌分類自録一1990年 6月一.アジア資料通報， 28 
成田山新勝寺・成田山仏教研究所編 (986): Bibli-












































・アフリカ資料通報. 9 -7 










政府刊行物リスト 1， 2. アジア地域総合研究










津田 守 (986) フィリピン関係雑誌・会報/機
関誌記事目録-1986年 1~ 6月一.大阪外国語大
学学報， 72-3 
南方資料舘編 (943):南方地域文献資料目録 6 












南方資料館編 (943):南方地域文献資料呂録 3， 
4 マライの部(欧文)， (和漢文).南洋資料館






南方資料館編 (944):南方地域文献資料自録 8 




図書について(1) ~ (2). アジア・アフ 1)力資
料通報， 5 -8， 10， 6 -2， 3， 5， 6 -6， 
9，11. 7-1， 5， 9， 8-11 
小谷正之(1986):インド文献目録.小谷正之:大
地の子(新しい世界史 1 ).東京大学出版会
南方資料館編 (943):南方地域文献資料目録 2 
ビルマの部.南方資料館報， 3 
南方資料館編 0943・1944):南方地域文献資料自
録 7 1::1]度の部其 1~其 3. ri方資料舘報，
12， 2 -1， 2 
吉久明宏(1980):インド人著作邦訳文献目録 (1980







通報， 9 -9 
13. /'¥キスタン
日本・パキスタン協会 0984~) パーキスターン
文献案内 1 ~.パーキスターン， 81~ →〔隔
月刊〕
17. 西アジア










~ (6). アジア・アフ 1)カ資料通報， 2-9，11，




)1端正久 0987・1988) : Tanzania : a bibliog件
raphy of periodicals 7 "'13.竜谷法学， 19-




















根津芳雄 (966) アフリ力関係書誌の解説 0)，










松田潤編(1986""'1988) : Bibliography of Slavic 


































































メ1)カ経済文献!ヨ録(南米叢書 No.2 ). 
桜井雅夫 0969)・フラジルにおける外国投資の法






















編 (986):会津の民{谷(1 ~ 10)合本.歴史春
秋出版
愛知学院大学論叢法学研究総自次 l巻創刊号





代史研究， 25， 1980 
秋田近代史研究 (26号~30号)論文等呂録.秋田近




第2巻(1972).旭硝子研究報告， 23-2， 1973 
旭硝子研究報告分類別総目次第23巻(1973)~ 
第35巻(1985).旭硝子研究報告， 36-1， 1986 
アジア・アフ 1)カ資料通報地域別総索引 第 1~
9巻.アジア・アフ 1)カ資料通報， 10-1， 1972 
アジア経済旬報 総自録 (1947"'1985). 中国研究
所， 1986 (備考 :f中研貿易委員会特報j創刊号
~36号， fアジア経済資料j 3 号~52号， fアジア
経済旬報j53号~1326号(終刊)を所収)
アジア資料通報地域別記事索引 第 1"'25巻.ア
ジア資料通報， 25-12， 1988 (備考:第 l巻~第
24巻第5号は fアジア・アブ1)カ資料通報j) 
跡見学園紀要既刊自次(第 1'"第4J.跡見学園
短期大学紀要， 6， 1969 
跡見学器短期大学紀要既刊目次〔第 1集~第5
集J.跡見学園短期大学紀要， 6. 1969 
月刊 fALー あるj掲載論文目次一覧 (1966年1月号
~1985年11月号).ある. 29. 1985 (備考:1966 
年 1月号---1969年6月号は「軽金属通信j) 
Artes Liberales 総目次 Nos. 31 ~40 (1982. 12 
"-' 1987. 6).岩手大学(1987): Artes Liberales 
総白次.
伊賀盆地研究会会報 吉次 1 ~100号.伊賀盆地
研究会会報， 100， 1990 
{;JI考古 目録(121号"-'186号).石川考古. 187， 
1988 
イタリア通信総呂次 自1号(昭和37年2月)至








5 ~1984. 3) .日本衣販学会誌， 3ーし 1989
(備考:28巻以後は「日本衣服学会誌j) 
いわき東洋文化研究総目次(第 1号~第5号).
いわき東洋文化研究. 6. 1986 
岩手大学農学部演習林報告 総目次 1 号~17号
(1961. 3 -1986. 2).岩手大学農学部演習林報
告， 18， 1987 
















刊行物目次総覧 1 .文化図書(備考 i運輸調

















大)， 13， 1962 
エコノミア 白次 69号""'100号 0980.10"' 1989. 
3 ).エコノミア， 100， 1989 
エコノミスト 索sI (著者男1])大正12年4月~昭和
58年3月.毎日新聞社， 1983 (備考 iエコノミ
ストJ1年 l号"'21年4号， 24年 1号"'61巻3号，
「経済毎自J21年5号"'23年16号を所収)





(987) :越佐研究 復刻 7巻別冊.国書刊行
メL-xζ 




年""'1978年).沿岸海洋研究ノート， 15-2， 1978 
沿岸海洋研究ノート総自次第16巻~第25巻 0978
年"'198年).沿岸海洋研究ノート， 25-2， 1988 
お




談， 7 -1， 1956 







史談， 62， 1974 
会誌「奥羽史談j 総白録第 l号~第79号.奥羽
史談， 80， 1986 
大垣女子短期大学研究紀要総I~次(第10号~第27
号).大垣女子短期大学研究紀要， 28， 1989 
大樟論叢 呂次〔第 l号(昭和46.9.30)""'第2号
(昭和61.3.31)].大樟論叢， 23， 1987 






年""'1987年).大阪樟蔭女子大学論集， 25， 1988 
大阪女子大学紀要(1号"'26号)総索引.大阪女子




大阪体育大学紀要総目録 1巻---19巻 0967.7 
"'198. 8).大阪体育大学紀要， 20， 1989 
大妻女子大学文学部紀要総目録 l号"'20号(1969
年""'1988年).大妻女子大学文学部紀要， 21. 1989 
岡崎市史研究総目録〔第 l号""'10号J.悶崎市史
研究， 10， 1988 
岡山県立栄養短期大学紀要第 1号(昭和32年)-----
第5号(昭和36年3月14日).文献ジャーナル，
2 -10， 1963 (備考:第6号以後は「向山県立
短期大学紀要J) 
向山大学経済学会雑誌、 目録 1巻'-20巻 0979年
~1989年).向山大学経済学会雑誌， 21-1， 1989 
岡山民俗 101~150号 目次・索引.向山民俗， 175 
付録， 1987 
岡山民俗学会々報 73~ 122号 目次・索引.向山
民俗， 175付録， 1987 
沖縄生物学会誌総目次・総索引 1 ~25号 (1964




小田原地方史研究， 16， 1988 
オリエント 総目録 5 巻 ~30巻 0962年'"'-'1988 
i:f':) .オリエント， 30}jlj巻， 1987 (備考 4巻以
前は「日本オ 1)エント学会月報J) 
ORIENT 総目録 Vol. 1 ~ Vol. 23 0960年~




カール 自次 l号(昭和10年)--6号(昭和15年). 
清水敏一(987):大雪山文献書誌 1 . (私書版〕
(備考 1号は「歯谷J， 2号は「けんこく J， 3 
号~6 号は iKarJ ) 
f海外技術協力j誌年次号1]，題呂別，国男IJ総自次
昭和37年 4・5月号(10号J--昭和47年10月号
(221号J.海外技術協力事業自， 1972 (備考:9 
号以前は「アジア協会誌J，239号以後は「国際協
力J) 
海外市場記事索引 255号~296号.海外市場， 26 


















法， 28-2付録， 1989 
海事法研究会誌索引(第61号~第70号).海事法
研究会誌， 71， 1986 
かいはつ 総自次〔第 1 号 0976年 2 月)~第50号
0986年2月)J.かいはつ(北海道開発問題研究
調査会)， 50， 1986 (備考:第51号以後は「しや
りばりJ) 
開発論集掲載論文著者別目録創刊J'"40号 0965.
3 --1987.10).開発論集(北海道学園大)， 41， 
1988 
季干IJ 海洋時報 邑次一覧〔第 1号~第49号J.季
flj 海洋時報， 50， 1988 
科学技術文献サービス 総索引 NO.75---No.85 0986 









大)， 15， 1965 
鹿児島大学史録収載論文目録 1号'"20号 0968








7， 1988 (備考:第7号以後は「人類史研究J) 
各国原子力情報全巻(第 l号~第8号)主要事項
}jIJ参照、総索引(昭和30年4月"-'37年12月).各国
原子力情報， 8 (終干1J号)， 1962 
神奈川県立衛生短期大学紀要掲載論文自録(1962
'" 1977) (第1巻~第10巻).神奈川県立衛生短期









~第39号.社会教育研究， 13， 1974 
金沢大学法文学部論集哲学史学篇・哲学篇 総白
次(自第 l巻至第27巻).金沢大学法文学部論集











た， 21. 1985 
加茂郷土誌総目次(第 l号~第9号).加茂郷土
誌， 10， 1976 
かわとはきものLeather& Footwears 総昌録








境文化， 69， 1986 (備考:創刊号~第49号は「隔
月干iJ 環境文化J) 
関東学院大学工学部研究報告 総芭次 l巻--31巻
0954. 6 -198. 3).関東学院大学工学部研究
報告， 31-3， 1988 
関東学院大学文学部紀要総昌次 l号--52号.関
東学院大学文学部紀要， 53， 1988 
蒲原総呂次(第 1号~第24号，特集号)• 蒋原，
25， 1971 
藷原総白次(第25号~第43号).蒲原， 4， 1977 
き
技苑総目次創刊号--49号 0966年----1986年)• 
技苑(関西大)， 50， 1986 
機械学会誌および論文集総索引 会誌35~4 1.論文
集 1-4， 1932~38. 機械学会， 1939 (備考:42 
巻以後は「日本機械学会誌J，5巻以後は「日本
機械学会論文集J) 
機械技術研究所所報総目次 1 -1 --25-6.工
業技術院機械技術研究所 (971):機械技術研究
所刊行物総目次. (備考 1-1 --25 -2は「機
械試験所所報J) 
機械技術研究所所報総呂次 1 -1 ~29- 6.工
業技術史機械技術研究所 (976):機械技術研究
















号J.半田美永編.和歌山県史研究， 14， 1987 
北魚沼の自然、と理科教育 総邑録(第 1--10集). 
北魚沼の自然と理科教育， 11. 1985 
北里大学教養部紀要総目次 1 号~22号 0967.
3 --198. 3).北里大学教養部紀要， 23， 1989 
北の丸 自次〔創刊号(昭和48年)~第 10号(昭和
53年)J.北の丸， 10， 1978 







号 0967.1 '" 198. 3).岐阜経済大学論集， 2 
-2・3，1988 
1岐阜地理索引(1 号~5 号). I岐阜地理， 5， 1966 
岐阜地理索引(6 号~10号).岐阜地理， 10， 1971 











巻第6号).強化プラスチックス， 1 -12， 1965 
季刊行政管理研究総索引 l 号~39号 0978.












岐阜， 48， 1987 
郷土史談総自録 NO.1----150号.郷土史談(新居
浜郷土史談会)， 151， 1988 
会報「郷土直方j総白次〔創刊号~第12号).郷土
直方， 13， 1985 (備考:第1号~第3号は「直方
郷土研究会々報J) 
郷土新潟第1号~第19号氏名君IJ総目録.市村
肝編.郷土新潟， 20， 1978 
郷土の文化総目次〔第 1集~第1集J.郷土の文
化(富山県立図書館)， 12， 1987 
郷土はとがや第1号~第16号総自録.郷土はと
がや， 17， 1986) 
郷土文化第26巻~第42巻通巻101-150号総目次.
郷土文化(名古屋郷土文化会)， 42-3， 1988 
教養論叢総局次郎号--82号(1984.7 -1989. 
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会報， 27 -1， 1987 
キリスト教学総白次 (1 (959) --28 (986) J. 
キリスト教学(立教大)， 29， 1987 
キリスト教学研究総呂次 1~8 0974----1985). 
キ1)スト教学研究(関西学説大)， 9， 1986 
基督教学研究 呂次 l 号~10号. 基督教学研究
(京都大)， 10， 1988 





大論集， 20-2， 1988 
近世仏教史料と研究総自録〔創刊号~第5巻第
4号J.近世仏教史料と研究， 6 -3・4，1986 
近世文芸 総呂次・記事執筆者索引 1号--49号
0954.10----1988.11).近世文芸， 50， 1989 
金融経済総居次 201号--223号 0983.8 -198. 
2 ).金融経済(金融経済研究所)， 223， 1988 
く
!z画通信総目次創刊号 z 昭和45年 1FI 1臼号
(10号). 区画整理対策全国連絡会議編(978)
!z画通信 1号----100号擾製版.自治体研究社
草戸千軒総目録00--19).草戸千軒， 199， 19 
90 
銀1路論集総目次 l号'"'"'19号 (1970.3 -1987. 







山崎泰編.熊野誌， 3， 1987 
熊本商大論集既刊j自次 70号--79号 0985.5--
198. 3).熊本商大論集， 35-1， 1988 
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郡上史談 第30号記念研究目録総索引.郡上史談，
30， 1977 
群馬文化総自次第 1 号(昭和32年 1 月)~第200
号(昭和59年10月).群馬文化別nH，1987 
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馬歴史民俗， 10， 1988 
1 
経営経理研究 執筆者別索引一第16号~第38号一
拓殖大学図書館図書館報， 36， 1987 
経済学論究総自次 38巻4号，.._43巻3号(1985. 
3 ~1989. 10).経済学論究(関西学院大)， 43-
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経済法律時報既干IJ号項呂7]IJ総索引(1 ，._19号)• 
経済法律時報， 7 -1通巻20，1959 
経済論集総目次 ]号~43号 0960. 3 ~ 1987. 
3 ).経済論集(大東文化大)， 4， 1987 (備考
l号，.._2号は「大東文化大学政経論集J) 
芸能史研究総自次・執筆者索引 l号，.._100号.




12，._ 1986. 12).芸文研究(慶応義塾大)， 51， 1987 
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号J.言語研究， 58， 1971 
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県史だより 総iヨ次〔第25号~第36号).福岡県i也
域史研究， 6， 1987 
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1980 
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1989 
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書逸文研究， 20， 1987 
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骨材資源 No. 1 (Vol， 1) ~ NO.68 (V 01. 17)総白
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駒沢女子短期大学研究紀要既刊号総目次創刊j号
~20号 0966年~1987年).駒沢女子短期大学研
究紀要， 20， 1987 
駒沢地理総目次 l号---24号 0958----1988).駒
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採鉱と保安 総目録(論文および報告)Vol. 2 ~ 
Vol. 34 0956年 8 月 ~1988年 10 月).採鉱と保安，
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日本材料学会会誌総白録(材料第 1巻第 l号~
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i巻第 i号~第1巻第11号は「材料試験J) 
佐賀大学教育学部研究論文集題白一覧 1 集~34
集 1号(r ).佐賀大学教青学部研究論文集， 35 
-2 -1， 1988 
坂戸風土記 E王子IJ号内容目録(1 号~14号J.坂戸
嵐土記， 15， 1989 










大学紀要， 50， 1986 
砂丘研究総白次咽第29巻1号~第32巻2号.砂
丘研究， 32-2，1985

















実編.佐渡郷土文化， 4， 1984 
産業経営研究所報総白次 i号--20号 0966.3 
~1988. 3).産業経営研究所報(九州産業大)， 
20， 1988 
蚕糸研究自次 131号~140号 0984 11ミ ~1988年) • 
蚕糸研究， 140， 1988 
し
史学研究集録 2~9 号 目録.史学研究集録 (I~
学説大)， 10， 1985 
滋賀大学経済学部附属史料館研究紀要 総iヨ次 1 
号~20号 (1968年 3 月---1987年3月).滋賀大学
経済学部1付属史料館研究紀要，20， 1987 




西国電力株式会社研究期報 総目次 No.41 --No.50 
0983. 2 -1987. 12). 四国電力株式会社研究期
報， 50， 1987 
史誌総目録(1号--30号).史誌， 30， 1988 
静向県郷土研究 白第 i輯至第6輯記載記事目次.
静岡県郷土研究， 7， 1936 
静岡県郷土研究 自第7輯至第12輯 目次.静両県
郷土研究， 12， 1939 
静岡県郷土研究 自第13輯至第15輯 目次.静岡県
















自動車技術総目次 21巻 l 号~40巻12号 0967年
~1986年). 自動車技術(自動車技術会). 41-6. 
1987 
支那哲文雑誌・漢学会雑誌・東京支那学会報・東京
支那学報総自録.東京支那学報. 13， 1967 (備
考:I支那哲文雑誌J創刊号~第12号， I漢学会雑






~20巻 0977. 12~ 1986. 12). 島根大学教育学部
紀要教育科学篇， 20， 1986 
島根大学教育学部紀要 自然科学篇総呂録 1巻
~20巻 0977. 12~ 1986. 12).島根大学教育学部
紀要 自然科学篇， 20， 1986 
島根大学教育学部紀要人文・社会科学篇総目録
11巻~20巻 0977. 12~ 1986. 12). 島根大学教育
学部紀要 人文・社会科学篇， 20， 1986 
社会科学討究総自次 l 号~100号 0956年~1989
年).社会科学討究(早稲田大)， 34-3. 1989 
社会科学年報 目録と索引 15号~22号 (198 1. 3 






科研究紀要(新潟県社会科教育研究会)， 10， 1975 
社会科研究紀要総自録(第10集~第20集).社会
科研究紀要(新潟県社会科教育研究会)， 20， 1985 
社会教育研究掲載論文邑次〔第 1号~第12号J.
社会教育研究(金沢大)， 13， 1974 
社会史研究総自次 1982年10月 ~1988年 1 月( 1 
号~8 号).社会史研究(日本エディタースクー
ル)， 8， 1988 
社会福祉研究総目次(第30号~第39号).社会福
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酒史研究 白次〔第l号~第6号).酒史研究， 7， 
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--1989. 3).中央大学， 1989 
証券経済 目録 (No.65まで証券経済月報)(No. 1 -
No.l10J.証券経済， 11， 1971 
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号).上武大学商学部論集， 19， 1986 
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104号)Vol. 1 No.1 -Vol. 9 No.12.情報科学研
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史論総目録(第31集~第40集).史論(東京女子
大)， 40， 1987 
神学(既干IJ1"'"'46輯).神学(東京神学大)， 47， 1985 
神学と人文(第 1集~第26集)論文一覧表.神学と
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人文研究総目録 l号""'100号 0954年~1988fjミ). 
人文研究(神奈川大)， 100， 1988 
人文論叢通巻呂次(1 ・ 2 合併号~16号J.人文
論叢(大阪市立大)， 17， 1989 
季刊人類学通巻目次 5巻 l号""'18巻4号.季
liJ 人類学， 18-4， 1987 
人類動態学研究会会報総自次 30号 (970)~50 
号(985).人類動態学研究会会報， 50， 1985 (鍛
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~8 号 (988). 水産増殖談話会， 1988 
水路部研究報告総目次 1号"'20号 0976年""'1984 
年).水路部研究報告， 21， 1986 
数学史研究 総目録(1号"'80号).数学史研究，
80， 1979 (備考 1 号~12号は「和算研究J ) 
杉並郷土史会々報第 1~99号内容呂録.杉並郷
土史会々報， 100， 1990 
杉野女子大学紀要第 l号(昭和36.3.25) ~第 8
号(昭和46.12. 12).文献ジャーナル， 12-11， 
1973 (備考:第 1号~第2号は「杉野学園女子短
期大学紀要J). 
須高総呂次(1 号~26号J. ~頁高， 26， 1988 
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施工建築の技術本誌記事総索引創刊号--10
号.施工， 101， 1975 
石灰石総目録 191号--25号 0981.5 --1987. 
1 ).石灰石， 229， 1987 
セメント技術年報 総合索引 1 (1947)--39(1985). 
セメント協会， 1986 
繊維機械学会論文集〔繊維機械学会誌〕第30巻~第
40巻総自次 Vol.30(昭和52年)--Vol. 40 (昭
和62年).繊維機械学会誌， 41-3， 1988 
繊維技術ニュース(第 l号~第600号)総昌次.繊
維技術ニュース， 600， 1987 
全銀連謁査時報 所載主要記事総索引〔第16--67
号J.全銀連調査時報， 68， 1957 (備考:第69号
以後は「銀行労働謂査時報J) 
専修史学総邑次 l号--19号 0968.5 --1987. 
1).専修史学， 20， 1988 
専修大学社会科学研究所月報 総目録と索引 201 
号"'300号 0980.5 --198. 7).専修大学社会科
学研究所月報， 300， 1988 
専修大学人文科学研究所月報 目録 No.1 "'No.115. 
人文科学年報(専修大)， 17， 1987 
専修大学北海道短期大学紀要総自次(第 1号~第
20号)自然科学編.専修大学北海道短期大学紀要
自然科学編， 20， 1987 (儀考:第 l号~第4号は
「専修大学美唄農工短期大学年報J) 
仙台白百合短期大学紀要総目次第 l号~第15号.
仙台白百合短期大学紀要， 15， 1987 




化研究所紀要(花嵐大)， 6， 1974 
?
ソシオロジ 総目次・執筆者名索引 l号--10号
0952.10---1987. 9). ソシオロジ， 32-2，1987
組織科学総呂録 Vol.1 No.1 -Vol. 22No. 3 
0967. 7 ---1988.11).組織科学， 22-4，1989
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ソ連東欧貿易会調査総目録ソ連東欧貿易会. 1986 
(備考 I特別調査報告書J1 ~5 1. Iソ連東欧
貿易謂査丹報J1970年 1 月号~1985年 12月号. Iソ
連東欧経済速報JNo.l 25~No.670を所収)









技術. 49. 1986 (備考: I大阪変圧器J第 1号
0959. 5) ~第48号(1 985. 4 )を所収)
平地学同好会会報既flJEl次〔第 l号1954.2 ~第
15号1984.3.特別号(1979.1) J.平地学問好





~6 巻 3 ・ 4 合子IJ期(1946年 9 月 15El ~ 1950年12
月 1El).下村作次郎編.天理大学学報. 15. 
1986 
高崎経済大学附属産業研究所所報紀要 総呂次 l 
号~31号(1965. 8 ~ 1983. 3). 高崎経済大学ド付
属産業研究所紀要. 23-1・2.1988 (犠考 1




高志人 臣次 3 巻 1 号~4 巻 l 号.郷土の文化，
昭和54年. 1979 
高志人 邑次 4 巻 2 号~4 巻12号.郷土の文化，
昭和5年. 1980 
高志人 目次 5 巻 l 号~6 巻12号.郷土の文化
昭和56年. 1981 
高志人 目次 7 巻 l 号~8 巻12号.郷土の文化，
昭和57年. 1982 
高志人自次 9 巻 1 号~9 巻 5 号，高志自次
創刊~2 巻 6 号，高志人 目次 11巻 1 号~12巻
通巻120号.郷土の文化 i昭和58年. 1983 
高志人 自次 13巻 l 号~15巻 12号.郷土の文化，
昭和59年. 1984 
高志人 目次回巻 l 号~17巻 11号.郷土の文化，
昭和60年. 1985 
高志人 目次 18巻 l 号~19巻 12号.郷土の文化，
昭和61年. 1986 
高志人目次 20巻 l 号~22巻 11号郷土の文化
12. 1987 
高志人 目次 23巻 1 号~26巻 11 号.郷土の文化，
13. 1988 
高志人 目次 27巻 1 号~32巻 11号.郷土の文化，
14. 1989 
高志人 目次 33巻 1 号~39巻終flJ.郷土の文化，
15. 1990 
「武生m史編さんだよりJ 掲載論文 I~I録(第 l 号
~第19号).武生市史編さんだより. 20. 1989 
田無地方史研究会紀要 総目次(1 号~9 号J. 出
無地方史研究会紀要. 10. 1990 
多摩のあゆみ 50号記念総目次(創刊号~50号). 
多摩のあゆみ. 50. 1988 
丹波史談総目録(復刊以降) (第;I01号(復flJ第 l
号)~第130号J. 丹波史談. 130. 1989 
ち
地域史研究 1 号~50号総目次.地域史研究(尼
崎市立研究史料館). 17-3. 1988 
地域農業と農協 主要内容一覧〔第 l号~第61号(第
17巻第2号)J.地域農業と農協. 17 -3. 1987 
(備考:第 1号~第19号は「農業開発研修セン
タ-J ) 
地域福祉研究 主な呂次(創刊号~No.l 2). 地域福
祉研究. 13. 1985 (備考 1 号~3 号は「地域福
祉研究紀要J) 
地域分析既刊目録 1 巻 l 号~25巻 2 号 0963年
3 丹 ~1987年 3 月).地域分析愛知学院大学経
営研究所所報. 26-1. 1988 
智山学報総呂次〔倉IJ刊号~13号，新第 1 巻第 1 号
~新第15巻， 第 l輯~第1輯J. 智山勧学会 09
84) :智山学報複製版 11.
地磁気観測所要報総目次 l 巻(1938年)~23巻
0988年).地磁気観測所要報. 23-1. 1989 
千葉県の歴史 自l号至35号総目次.千葉県の歴
史， 36， 1988 
千葉史学総目次(創刊号~10号).千葉史学， 11， 
1987 
千葉大学教養部研究報告 B 総自次 1 ~19 0968. 
12~1986. 11).千葉大学教養部研究報告 B， 20， 
1987 
千葉i明徳短期大学研究紀要 既子IJ目次総覧〔創刊号
~第7号J.千葉明徳短期大学研究紀要， 8， 1986 
地方金融史研究 内容目録 l 号~19号.地方金融









済学・商学研究科篇， 20， 1987 (備考:第1号~
第4号は「中央大学大学院論究J) 
中央大学論集総呂録 1号'""10号 0980.3 '"1989. 
2 ).中央大学論集， 10， 1989 
中央労働時報に掲載された審査・調査事件の総索引
(創刊号~第492号).中央労働時報， 500， 1970 
中央労働時報に掲載された講苑関係総索引 (268号
~541号).中央労働時報， 549， 1973 
雑誌 f中外J白録(第 1巻第1号~第4巻第2号J.






西国農業試験場報告J1 巻 1 号~2 号， r中国農
業試験場報告J2巻 1号'"'"'4巻2号， r中国農業






年).中世居、想研究， 30， 1988 
中哲文学会報 (第1号~第10号)総目次.中哲文
学会報， 10， 1985 
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中部電力株式会社研究資料 総目次 31号~80号
0963. 6 ~ 198. 6).中部電力株式会社研究資













(989) :教育関係雑誌、目次集成学校教育編 12. 
日本図書センター









土記， 21， 1985 
土総索引(第 1--92号).土(金光図書館)， 92， 
1969 
土浦短期大学紀要論文一覧〔第 1輯~第14輯J.
土浦短期大学紀要， 14-2， 1986 
日本ツバキ協会会誌・椿 1号--20号 記事索引.
鈴木平八郎編.椿， 20， 1981 
燕郷土史考総自次(第 l集~第10集).燕郷土史




















民 1985 (備考:1東亜日寺論J第1号 (1明治31年12
月)~第26号(1明治32年12月). 1東亜同文会報告」
第5[弓(明治33年 4 月)~第 132回(明治43年 6
月). 1支部調査報告書」第 l巻第 1号(明治43年
7月)~第 2 巻第24号(明治44年12月). 1支部j
第 3 巻第 l 号(明治45年 1 月)~第36巻第 l 号(昭
和20年 1月).1支部研究(東亜研究)J第 l号(大







らの400号まで).東海銀行調査月報. 40. 1980 
東海区水産研究所研究資料集 目次第 1~ 3号
昭和42~44年.東海区水産研究所 (973) ・東海
区水産研究所業績目録第2集.






















号.東京国際大学論叢教養学部~~~i. 40. 1989 
東京国際大学論叢 H~î学部編第31 ~35号総iヨ次.
東京国際大学論叢商学部編. 35. 1987 (備考





文学会報. 10. 1985 
創立60周年記念学報通巻300号白次(1 号~300号J . 










季刊糖業資報.198. 4 (通巻100号). 1989 (備
考:1ジャパンシュガーJ1960年第 l 号~1963年






第35巻第 1f市. J ournal of the' Tokyo College 
of Fisheries第36巻第 lt市. 1東京水産大学研究
報告J第36巻第2f市~第37巻第 l号.Journalof 
the Tokyo College of Fisheries第38巻第 1号
~第74巻第2号.1東京水産大学特別研究報告(1]J 
第l巻第 1号~第9巻第 2号， I東京水産大学特
別研究報告 (rJj第l号~第 6号， I東京水産大
学論集j第1号~第23号ーを託行JI又)
東京成徳短期大学紀要総13次(第 1号~第19号)• 
東京成徳短期大学紀要， 20， 1987 
東京大学教養学部人文科学科紀要 人文地理学総
!ヨ次 1 ~ 10 0965~ 1988).東京大学教養学部
人文科学科紀要， 8， 1988 
東京大学経済学研究総目次(第 l号~第30号)• 
東京大学経済学研究， 30， 1987 
東京大学新聞研究所紀要 掲載論文総目録 CNo.1 ~ 
No.l7) .東京大学新聞研究所紀要， 18， 1969 
東京大学農学部演習林報告 総目次 71号~80号.
東京大学農学部演習林報告， 80， 1988 
東京大学東京天文台報総呂次〔第 l巻~第21巻第
81号J.東京天文台報， 21-2 C81号)， 1988 
List of contents of the Memoirs of Metropolitan 
College Technology， Tokyo (No. 1 ~No. 9 J.東
京都立工科短期大学研究報告， 10， 1982 
統計情報 Vol. 1 ~Vol. 15 総索引.行政管理庁
統計基準局， 1967 
統計数理研究輯報総自次 l 号~11号 0950. 9 
~ 1953. 11).統計数理研究所嚢報， 32-2， 1984 
統計数理研究所講究録総白次 l 巻 l 号~8 巻12
号 0944.7. 15~1953. 3).統計数理研究所嚢報，
32-2，1984 
東建工総目録創刊号~第21号.東建工， 2， 1986 
東工目次第 1巻~第37巻(昭和25年~昭和62
年). 日本国有鉄道第一工事局 (987): r東工J
90のあゆみ.
東国民衆史 既flj号論文目録〔創刊号~第10号J.
東国民衆史， 11， 1984 
東西貿易情報索引 (34年3月1El ~36年 2 月 1
日).外務省経済局東西通商諜， 1961 
東北(東北学院大)創刊号(昭和41.3) ~第15号
(昭和5.6).文献ジャーナル， 21-1， 1982 
東北学院大学東北文化研究所紀要総目次 1号~
20号 0980年'"'"'198年).東北学院大学東北文化
研究所紀要， 21. 1989 
東北経済総目録 1号--86号 0950.1 -1989. 










東北地理， 41特別号， 1989 
東北電力株式会社研究期報 総呂次 (No.1 '"'"'No.62J. 
東北電力株式会社研究期報， 62， 1989 
集flJ 東洋学総目次 55号~60号.集flj 東洋学，
60， 1988 
東洋学術研究既刊目録 2巻1号'"'"'27巻別冊 0983.
5'"'"' 198. 1).東洋学術研究， 28-1， 1989 
東洋学会雑誌 著作年表〔第 l号~第4編J.立命
館文学， 21-1 ..，_4， 1935 
東洋女子短期大学紀要総自次 (No.1 -"'No.19J.東
洋女子短期大学紀要， 20， 1988 
東洋曹達研究報告第6回総目次 (Vol.26No. 1 / 
Vol. 30No. 2 0982/1986) J.東洋曹達工業株式
会社， 1986 





東洋大学短期大学紀要 総邑次 (No.1 -.， No.19 J.東
洋大学短期大学紀要， 20， 1988 
東洋通信機技報総呂次 31号~40号 0983. 1'"'"'19 





3 -10， 1964 
徳島文理大学研究紀要創刊号より本号にいたるま
での本誌掲載論文表題及び著者一覧表 l集-"'26
集， 27号--34号 0965.8 -1987. 9).徳島文理












史研究. 14. 1990 
所沢市史調査資料 総自次(1 号~30号J. 所沢市



















独協大学経済学研究 目次 41号~50号 0985. 6 
~1988. 3).独協大学経済学研究. 50. 1988 
独協大学ドイツ学研究総目次 1 号~10号 0967.
7~1982. 3).独協大学ドイツ学研究. 17. 1987 
(備考 1号は「独協大学ドイツ語研究J) 
独協大学ドイツ学研究総目次 11号~17号(1982.
12--1987. 2).独協大学ドイツ学研究. 18. 1987 
独協法学総目次 17号--25号 0981.9 ~ 1987. 
9 ).独協法学. 25. 1987 
鳥取大学教養部紀要総目次 1 巻~20巻 0967. 12 
----1986.9).鳥取大学教養部紀要. 21. 1987 
鳥取民俗総岳次〔創刊j号~第10号J.鳥取民俗，
1. 1988 







第20号.苫小牧駒沢短期大学紀要. 20. 1988 (備
考・ 1 号~13号は「苫小牧駒沢短期大学研究紀
要J) 
富山商船高等専門学校研究集録 総iヨ次 1 号~19
号 0968.3 --1986. 7).富山商船高等専門学校
研究集録. 20. 1987 
豊田工業高等専門学校研究紀要 索引 l 号~20号
0968年~1987i~::). 豊田工業高等専門学校. 1987 
豚病研究会会報 総iヨ次〔第 l号~第10号). !l本病
研究会会報. 10. 1987 (備考:第1号以後は「日
本豚病研究会報J) 
な
長野 120 号~141号 !ヨ次.長野. 142. 1988 
長野総目次 1号--149号.長野. 150. 1990 
長野県民俗の会会報 自第 1号至第10号総目次.
長野県民俗の会会報. 10. 1987 
名古屋栄養短期大学紀要 既刊総自次〔第 l号~第





名古崖大学文学部研究論集 史学総呂次 (2~ 
104).名古屋大学文学部研究論集. 104. 1988 
名古屋大学法政論集 既刊白次(101号--120号)• 
名古屋大学法政論集. 120. 1988 
奈良県近代史研究会会報 総目次(第 1号~第50






(鹿児島大).10. 1983 (備考 1号--3号は「南
総研だよりJ) 
南海研だより 11号~18号総呂次.南海研だより
(鹿児島大). 18. 1988 
南紀生物 21巻(1979)~25巻 (983) 日次.南紀
生物同好会. 1983 
南洋経済研究所研究資料南方関係記事索引(1年
l 号~5 年 3 号J.南方資料館報. 2 -1. 1944 
新潟県応用地質研究誌総百録(第 1~17号).新
潟県応用地質研究誌， 18， 1972 
新潟県史研究第 l号~第13号記事索引.にいが














土誌， 10， 1983 







5仏文化 l 号~50号総索引. B仏文化， 50， 1988 
日光山輪王寺総呂次(第 1号~第50号).日光山
輪王寺， 50， 1986 
5産ディーゼル技報 記事一覧表(項呂・執筆者)
〔第 30号・ 1969~第49号・ 1987J. 日産ディーゼ
ル技報， 50， 1988 
日本ゴム協会誌総索引 51巻 l 号~60巻12号(1978
年~1987年). B本ゴム協会誌， 61 -7， 1988 
8本オリエント学会月報総毘録 1巻--4巻(1955





理医学会， 1985 (備考:第1巻~第25巻は f日本
温泉気候学会雑誌、J) 
日本海水学会誌総包録 31巻--40巻 0977年--1987
年). 日本海水学会， 1987 
345 
日本ガスタービン学会誌総百次 1巻41号--15巻
60号 0983.6 -198. 3). 日本ガスタービン学
会誌， 15-60， 1988 
日本教育工学雑誌第1巻~第10巻総目次.日本
教育工学雑誌， 11-2・3，1987 
日本金属学会会報 総索引 1巻--25巻 0962----
1986). 日本金属学会会報， 26-12， 1987 
日本経済研究既刊号目次(第 l号~第4号J.日
本経済研究， 5， 1976 
既刊 日本建築学会北陸支部研究報告集総目次







会， 1986 (備考:第 l号~第四巻は「日本産業教
育学会会誌J) 
日本産業構造研究所調査丹報 既刊月報の目録一昭
和35年10月 C1号J--昭和40年10月 (61号J-. 
日本産業構造研究所調査研究， 62， 1965 (備考
61号以後は「日本産業構造研究所調査研究J) 
日本史研究総目録創刊j号--30号 0946.5--
1987. 8). B本史研究，別冊， 1987 
調査研究報告印刷物一覧一昭和51年3月現在(調査
研究期報 1--51号)一. B本住宅公団調査研究期
報， 51. 1976 (備考:r日本住宅公団調査研究報
集J1巻--19巻を併所収)
日本醸造協会雑誌総目録第1巻~第80巻 (1906
年--1985年).村上英世編. 日本醸造協会， 1985 
(備考:第83巻以後は「日本醸造協会誌J) 
日本醤油研究所雑誌、 総巨次 l巻----15巻 0975年















報， 42， 1987 
日本l宇宙学会報 総目次・執筆者名索引 1 集~40
集 0950.3 ~ 198. 10).日本中国学会報， 40， 19 
8 
日本長期信用銀行調査月報 呂録 122号~245号
0970. 1 ~ 1987. 12). 日本長期信用銀行調査月
報， 245， 1987 
日本電子ニュース ガ、イド Vol. 14 (974)~Vol. 
23 (983). 日本電子株式会社， 1983 
日本農薬学会誌事項総索引 第1巻~第10巻.日
本農薬学会誌， 11-2， 1986 
日本舶用機関学会誌総索引 11巻 1 号~20巻12号
0976~1985年). 日本舶用機関学会， 1987 
日本紡績月報総索引 397号~500号 0980. 1 ~ 
198. 10). 日本紡績月報， 500， 1988 
日本水処理生物学会誌総目録 Vol.1 ~20 (1964 
年~1984年). 日本水処理生物学会誌. 21 1 . 
1985 
日本養豚研究会北海道支部会報 〔第 1号1969.7 
~第12号1975.2 J，北海道養豚研究会報(第?巻
第1号1975.6 ~第10巻第 3 号1979. 2 J総自録.
北海道養豚研究会報. 1 -1， 1979 (備考.第13
号〔第7巻第1号〕以後は「北海道養豚研究会報j) 
日本歴史総目録第 l 号(昭和21年 6 月)~第500
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